



A propos de 《lapetite automate》deL’'Etranger 
Y osei MATSUMOTO 
Resume 
L’episode de 《lapetite automate》dansL’＇Etranger n’est ni celui qui conduira Meursault au 
crime ni celui que 1’on reprendra au procとspour mener notre heros a l’echafaud. Alors cet 
句isodegratuit, comment pourrait on l’interpreter? Quelle signification ajoute t ilau roman? 
《Lapetite automate》， apparuesoudain chez Celeste dans la premiをrepartie, presente un 
《aspectmecanique》，《pantomimeprivee de sens》（LeA⑫the de Sisyphe) et nous fait eprouver 
ainsi le sentiment de 1’absurdite. De plus, cette femme attenue la bizarrerie de Meursault par 
le fait que Meursault lui~meme la qualifie de bizarre; ce qui est necessaire pour amener les 
lecteurs a eprouver de la sympathie pour le heros. 
Mais pourquoi reapparait-elle dans la deuxi色mepartie? Nos interpretations sur sa reappari-
tion au procをssont les suivantes. 
(a) Pour comprendre que la femme assise a cote de Celeste au prod~s est bien《lapetite 
automate》， onest oblige de lire soigneusement le roman. Done, l'auteur nous invite a 
une lecture attentive en la faisant reappara'ltre. 
(t) La raison de sa presence a cote de Celeste restera toujours enigmatique et nous fait 
r白liserque le monde familier de Meursault aurait change a son insu: en un mot, sa 
presence nous fait句rouverle sentiment de l’absurdite. 
( c) Durant le procお， Meursaultest regarde par《lapetite automate》； cequi contraste avec 
la premi色repartie ou Meursault la regardait. Ce contraste d’attitudes contribue ainsi a 
la structure artistique de cette reuvre qui est caracterisee par une opposition entre 
deux parties. 
プレイヤッド版による AlbertCAMusの作品を次のように略記する。
Pl. I : Theatre, Recits, Nouvelles, Gallimard, 1967. 

























1 n’est pas un detail inutile, pas un qui ne soit repris par la suite et verse au debat; 
et, le livre ferme, nous comprenons qu’il ne pouvait pas commencer autrement, qu’il 
ne pouvait pas avoir une autre fin: dans ce monde qu’on veut nous donner comme ab-
1 ) Jean GAsrN, Aρropos de la femme《automate》deL’＇Etranger, in Cahiers Albert Camus 5, Gallimard, 
1985, pp. 77-90. 




surde et dont on a soigneusement extirpe la causalite, le plus petit incident a du poids; 
il n’en est pas un qui ne contribue a conduire le heros vers le crime et vers l’execution 



























3 ) Jean Paul SARTRE, Explicafi，仰 de《L'Etrangeけ，inSituations, I, Gallimard, 1947, p. 120-121.邦訳，窪






J'ai dine chez Celeste. J’avais deja commence a manger lorsqu'il est entre une bizarre 
petite femme qui m’a demande si ele pouvait s’asseoir邑matable. Naturellement, 
ele le pouvait. Elle avait des gestes saccades et des yeux brillants dans une petite 
figure de pomme. Elle s’est debarrassee de sa jaquette, s’est assise et a consulte 
fievreusement la carte. Elle a appele Celeste et a commande immediatement tous ses 
plats d’une voix a la fois precise et precipitee. En attendant les hors-d’reuvre, ele a 
ouvert son sac, en a sorti un petit carre de papier et un crayon, a fait d’avance l’addi・
tion, puis a tire d’un gousset, augmentee du pourboire, la somme exacte qu’ele a 
placee devant ele. A ce moment, on lui a apporte des hors-d’reuvre qu'elle a 
engloutis a toute vitesse. En attendant le plat suivant, ele a encore sorti de son sac 
un crayon bleu et un magazine qui donnait les programmes radiophoniques de la se-
maine. Avec beaucoup de soin, ele a coche une a une presque toutes les emissions. 
Comme le magazine avait une douzaine de pages, elle a continue ce travail 
meticuleusement pendant tout le repas. J’avais deja fini qu’ele cochait encore avec la 
meme application. Puis ele s’est levee, a remis sa jaquette avec les memes gestes 
precis d’automate et ele est partie. Comme je n'avais rien a faire, je suis sorti aussi 
et je l’ai suivie un moment. Elle s’etait placee sur la bordure du trottoir et avec une 
vitesse et une surete incroyables, ele suivait son chemin sans devier et sans se 
retourner. J’ai fini par la perdre de vue et par revenir sur mes pas. J’ai pense 



























A⑫the de Sisypheの次の記述と照応しているのである 5）。
Les hommes aussi seerをtentde l’inhumain. Dans certaines heures de lucidite, l'aspect 
mecanique de leurs gestes, leur pantomime privee de sens rend stupide tout ce qui les 
entoure. Un homme parle au telephone derriere une cloison vitr白； onne l’entend 
pas, mais on voit sa mimique sans portee: on se demande pourquoi il vit. Ce malaise 
devant 1’inhumanite de l’homme meme, cette incalculable chute devant l’image de ce 
que nous sommes, cette 《nausee~ comme l'appelle un auteur de nos jours, c’est aussi 
4 ) Ibid., p. 100. 
5）同様の解釈は， CarlA. VIGGIANIやJeanOuoARTが示しているO C. A. VIGGIANI, L'Etrangerde Camus, in 
Configuration critique d’'Albert Camus I, Lettres Modernes, 1961, p. 124-125，およびJ.OuoART, Albert 
Camus L 'Etranger, Bordas, 1984, p. 63参照。
268 （松本陽正）























6) Pl. I, p. 108. 
7)「犯罪Jと関係があるといえるのは，レエモンからの電話内容を述べた最初の二つの短かL、パラグラ
フだけて‘あるし，裁判の過程で検事側から問題にされるようなことは何もなL、。
8 ) Pierre Georges CAsTEx, Albert Camus et 《L'Etranger》， JoseCorti, 1965, p. 111. 
9）アデル キング，『カミュ論』，大久保敏彦訳，清水弘文堂， 1973,p. 92. 
10）訳語は使いわけられているが，原文ではすべて同じ語bizarreが使用されている。
11) Briant T. FITCHやBernardP1NGAUDは，逆に，ムルソーの性格や視線がbizarreだから「小柄な機械人
形」を bizarreと感じたのだと説く。引用しておく。［…］lefait de trouver tant de choses bizarres peut 
paradoxalement temoigner plutot d’un caractere bizarre chez Jui, d’une distance psychologique qui le 


















nage de l’《automate》trouveici son utilite. I re presente la 《mecanique》dansle recit, et ce n’est pas 
pour rien que Meursault qualifie cette femme de《bizarre》. 1 veux ainsi pour le cas ou le lecteur 
n’aurait pas compris -designer son propre regard comme bizarre. (B. P1NGAUD, L'Etranger de Camus, 
Hachette, 1973, p. 59.) また， c.A. VIGGIANIは， bizarreというまったく同じ語で形容された「小柄な
機械人形」にムルソーの「分身」をみるO Ce mot (=bizarre) se retrouye a deux ou trois reprises dans le 
roman: la prem1をrefois, dans la bouche de Marie a propos de Meursault, deux pages avant que ne 
paraisse la petite automate. Chez un auteur aussi scrupuleux que Camus, cela denote probablement une 
intention precise: faire de la petite automate un double et un reflet de Meursault. (C. A. VIGGIANI, op. cit., 
p. 125.) 
12) Robert CHAMPIGNYは次のように指摘している。
I ne se sent pas bizarre, excentrique. 1 trouve《bizarre》unefemme qu’il a observee dans un 
restaurant. C’est que lui-meme se considere comme appartenant a lamasse des gens normaux. (R. 
CHAMPIGNY, Sur un heros paien, Gallimard, 1959, p. 23.) 
13) J’avais le d白irde lui affirmer que j’etais comme tout le monde, absolument comme tout le monde. (p. 
1173) 
14) Pl. I, p. 1929.『アメリカ大学版への序文』Prefacei !'edition universitaire americaineにある CAMUS自身
の言葉。






Je m'etonnais encore de ne pas les avoir apen;us plus tot, lorsque a l'appel de son 
nom, le dernier, Celeste s’est leve. J’ai reconnu a cote de lui la petite bonne femme 
du restaurant avec sa jaquette et son air precis et decide. Elle me regardait avec in-
tensite. Mais je n'ai pas eu le temps de reflechir parce que le president a pris la 







J e sentais les regards du plus jeune d’entre eux ( = les journalistes) et de la petite 
型空型坐空・（p.1187. c’est nous qui soulignons.) 
記者のなかの年若の青年と，例の小柄な機械人形の視線を，私は感じていた。（強調筆者）
日｜用4]
Le jeune journaliste et la petite femme etaient toujours la. Mais ils ne s’eventaient 




Tout etait dans le meme etat que le premier jour. J'ai rencontre le regard du jour-




このうちのは｜用 2]fヲ｜用 3J ［ヲ｜用 4］は3章に，［引用 5］は4章にでてくる。
まず気のつくことは呼び方がーっとして同じではないということだ16)0 本稿では，便宜上，
「小柄な機械人形」 lapetite automateに統ーしたが，「L、っかレストランにし、た小柄な女」 la
petite bonne femme du restaurant ( ［引用 2］），「小柄な機械人形」 lapetite automate （［ヲ｜




















けていることがわかる。すなわち， L引用 3］では「小柄な機械人形」 lapetite automate, ［ヲ｜
用4Jでは「小柄な女」 lapetite femme, ［引用 5Jでは「機械人形みたL、な女」 lafemme 
automateとしているのである。
16) J. GASSINは《automate》という語に着目し，次のように指摘する。（ただし，伎の依拠するプレイヤツ
ド版は1962年度版） Asa premi色reapparition, p. 1155, le personnage a seulement des 《gestes[ .] 
d’automate》. 1 deviendra p. 1185《lapetite automate》， p.1198 la 《femmeautomate》et,p. 1209，《la

















































Pourtant, I’un d’entre eux ( = les journalistes), beaucoup plus jeune, habille en flanelle 
grise avec une cravate bleue, avait laisse son stylo devant lui et me regardait. Dans 
son visage un peu asymetrique, je ne voyais que ses deux yeux, tres clairs, qui m’ex-
aminaient attentivement, sans rien exprimer qui tilt definissable. Et j’ai eu l’impres-












































































25）白井浩司，『アルベー ルカミュ その光と影』，講談社， 1977'p. 145. 
















物，「小柄な猫の老人」 lepetit vieux aux chats30lの場合にもあてはまる。こうした人物たち
によって，カミュは，『異邦人」および『ベスト』執筆時に心を占めていた「無意味なもの」
l’insignifianceを提示しようとしたと考えられるのである31）。
［…Jles actions insignifiantes trahissent toujours l’aspect mecanique des choses・ et des 





27) Roger GRENIER, Notice, inαuvres co骨zpletesd’'Albert Camus 7, Gallimard et Club de l'Honnete Homme, 




30) Pl. I, p. 1312. 
31) Roger Qu1LLIOTは次のように述べている。［ ••. ] ce texte (=De l'Insi.伊 ifianαjrejoint !es preoccupa-
tions qui furent !es siennes au temps oむiecrivait l'Etranger et la Peste. (Pl. I, p. 1902.) 








33) Repo開sesa jean Claude Brisville, in Pl. I, p. 1922. 
